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Pendidikan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia dalam keberlangsungan hidupnya. Selain itu, pendidikan juga sebagai
penentu kemajuan suatu bangsa. Perkembangan pendidikan yang baik dapat menghasilkan generasi-generasi penerus yang dapat
diandalkan oleh bangsa itu sendiri. Kementrian Pendidikan dan Budaya menargetkan semua warga Indonesia berpendidikan
minimal tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat, tidak terkecuali untuk anak-anak berkebutuhan khusus (ABK). Di
Aceh, penyelenggaraan pendidikan untuk Anak Berkebutuhan Khusus dengan tersedianya Sekolah Luar Biasa (SLB) yang tersebar
di beberapa kabupaten, namun sekolah yang sudah tersedia tidak memenuhi kriteria dan standar aksesibilitas. Jumlah anak
penyandang cacat setiap tahunnya meningkat, sedangkan anak penyandang cacat yang bersekolah kenaikannya sangat kecil. Oleh
sebab itu, timbul gagasan untuk menyediakan sarana pendidikan khusus ABK dengan mendirikan Sekolah Luar Biasa (SLB) di
Banda Aceh yang diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan khususnya untuk anak-anak penyandang cacat di Aceh.
Sebagai sarana fasilitas pelayanan umum, sekolah ini akan direncanakan senyaman mungkin sesuai standar aksesibilitas peserta
didik, sehingga anak-anak penyandang cacat tersebut dapat hidup mandiri kelak. Maka, dengan konsep arsitektur modern tropis
dengan tema arsitektur perilaku sekolah ini akan membantu anak-anak penyandang cacat dalam permasalahan desain maupun
lingkungan. Proses perencanaan ini diawali dengan studi literatur, survey lapangan, studi banding, dan analisis, yang hinga pada
akhirnya dapat mewujudkan konsep menjadi suatu perancangan bangunan yang ideal bagi anak berkebutuhan khusus.
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ABSTRACT
SPECIAL NEEDS SCHOOL IN BANDA ACEH
By:
NANDA TRI DAUTAMI SIREGAR
NIM: 0804104010002
Education is everybodyâ€™s basic need in sustaining their own life. Furthermore, education is also as a nationâ€™s determinants.
Good education development will raise the next generation that can berelied on. The Education and Cultural Ministry has been
targeting that all Indonesians must be educated minimal at the high school level, no exception for clildren with the special needs. In
Aceh, the management of education for the special needs children, with the availability of Special Needs School that spreads in any
regency, but the schools that available did not fulfill the criteria and accessibility standard. The amount of difable children increase
aech year, whereas the educated difable children increment is less. Therefore, comes an idea to provide the special educational
facility for difable children with establishment of Special Needs School in Banda Aceh that expected can increase education quality,
especially fo rdifable children in Aceh.
As the tool of public service facility, this school will be planned as pleasant as the student accessibility standard, so that the difable
students can live independently later. So, with the concept of tropical modern architecture, and  with the behavioral architecture
theme this school will help difable children at the stage of design problem nor the environment. The designing process started with
literature, field survey, comparative study, and analysis, that in the end will actualize rhe concepts to the ideal bulding design for the
special needs children.
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